تحليل وضعيت سکونتگاهها و راه‌‌هاي ارتباطي در رابطه با گسل‌هاي فعال در استان چهارمحال و بختياري by فروغي, محمد & حيدري نژاد, نسيم
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 يﻫ ـﺎ ﺖ ﺳـﮑﻮﻧﺘﮕﺎﻫﻬﺎ و راهﯿوﺿـﻌ ﻞﯿ ـﺗﺤﻠ
ﻓﻌـﺎل در  يﻫـﺎ ﺑﺎ ﮔﺴـﻞ  راﺑﻄﻪ در ﯽارﺗﺒﺎﻃ
  يﺎرﯿاﺳﺘﺎن ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘ
 يﻫـﺎ  و راه ﺳـﮑﻮﻧﺘﮕﺎﻫﻬﺎ  اي ﺖ ﻟـﺮزه ﯿوﺿﻌ)
  (يﺎرﯿﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘ اﺳﺘﺎن
  ٢ﻧﺴﻴﻢ ﺣﻴﺪﺭﻱ ﻧﮋﺍﺩ، ۱ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺮﻭﻏﻲ
ﺖ ﻴﺟﻤﻌ ،ﻳﻲﺖ ﺍﺟﺮﺍﻳﺮﻳﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺍﺭﺷﺪ ﻣﺪ: ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ ﻣﺴﺌﻮﻝ -۱
  ﻱﺎﺭﻴﻫﻼﻝ ﺍﺣﻤﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﭼﻬﺎﺭﻣﺤﺎﻝ ﻭ ﺑﺨﺘ
  :liamEdammahoM moc.oohay@ihgoorof
 ﻣـﺪﺭﺱ ، ﺍﻱ ﻪﻭ ﻣﻨﻄﻘ  ـ ﻱﺷﻬﺮ ﻱﺰﻳﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺍﺭﺷﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭ  -٢
  ﺎﻡ ﻧﻮﺭ ﻭﺍﺣﺪ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥﻴﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﭘ
 ۹۸/۱۱/۵۱ :ﭘﺬﻳﺮﺵ ﻣﻘﺎﻟﻪ                   ۹۸/۸/۰۲: ﻭﺻﻮﻝ ﻣﻘﺎﻟﻪ
 ﺪهﯿﭼﮑ
ﺩﺭ ﮐﺸـﻮﺭ ﻧﺸـﺎﻥ ﺍﺯ  ﻲﺘﻴﺗﺤﻮﻻﺕ ﺟﻤﻌ ﻲﺑﺮﺭﺳ :ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺍﻳﻦ ﺭﺷﺪ ﺑـﻪ ﺍﺣﺘﻤـﺎﻝ  ﺖ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﻴﻮﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﻴﺶ ﭘﻳﺍﻓﺰﺍ
ﺑـﻪ ﻋـﻼﻭﻩ، . ﺯﻳﺎﺩ ﺗﺎ ﺭﺑﻊ ﻗﺮﻥ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷـﺖ 
ﭘـﺬﻳﺮﻱ ﺑـﺎﻻ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎ ﺁﺳـﻴﺐ  ﺳﮑﻮﻧﺘﮕﺎﻫﻬﺎﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ
ﺍﺳـﺘﺎﻥ ﭼﻬﺎﺭﻣﺤـﺎﻝ ﻭ ﺩﺭ ﺍﻳـﻦ ﭘـﮋﻭﻫﺶ، . ﺍﻧـﺪ  ﻭﺍﻗﻊ ﺷﺪﻩ
ﻫـﺎﻱ  ﺩﻭ ﻋﺎﻣﻞ ﻛﻠﻴﺪﻱ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﻞﻴﺗﺤﻠ ﻪ ﻟﺤﺎﻅﺑ ﻱﺎﺭﻴﺑﺨﺘ
 ﺍﻱﻟـﺮﺯﻩ  ﻱﺮﻳﭘـﺬ  ﺐﻴﺁﺳ: ﮔﻴﺮﺩ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲﺍﺧﻴﺮ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻲ 
  .ﻲﺍﺭﺗﺒﺎﻃ ﻱﻫﺎ ﺭﺍﻩﻭ  ﺳﮑﻮﻧﺘﮕﺎﻫﻬﺎ
ﺖ ﻴﻭﺿـﻌ  ﻲﺎﺑﻳ  ـﺍﺭﺯ ﻱﻦ ﭘـﮋﻭﻫﺶ ﺑـﺮﺍ ﻳ  ـﺩﺭ ﺍ :ﻫﺎ روش
 ﻲﺩﻫ ـﻫـﺎ ﺍﺑﺘـﺪﺍ ﺑـﺎ ﮐﻤـﮏ ﺭﻭﺵ ﻭﺯﻥ  ﺳﮑﻮﻧﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﻭ ﺭﺍﻩ
ﺴ ــﺘﻢ ﺍﻃﻼﻋ ــﺎﺕ ﻴﺳ ﻱﻫ ــﺎ ﺖﻴ ــﺍﺯ ﻗﺎﺑﻠ ،ﻋﮑ ــﺲ ﻓﺎﺻ ــﻠﻪ 
ﺍﺳـﺘﺎﻥ ﺑـﻪ  ﻱﺍﻟـﺮﺯﻩ  ﻱﻫـﺎ  ﻭ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺩﺍﺩﻩ ﻳﻲﺎﻴﺟﻐﺮﺍﻓ
ﭘـﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ، . ﺷـﺪ ﻪﺧﻄـﺮ ﺯﻟﺰﻟـﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘـ ﻱﺣـﻮﺯﻩ ﺑﻨـﺪ
ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒـﺎﻁ ﺑـﺎ  ﻲﺖ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﻣـﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳ ـﻴﻭﺿﻌ
ﺠـﺎﺩ ﺷـﺪﻩ ﺑـﺎ ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺗﻮﺍﺑـﻊ ﻳﺍ ﻱﻫﺎ ﻫﺎ ﻭ ﺣﻮﺯﻩ ﮔﺴﻞ
ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﭘﮋﻭﻫﺶ  ﻲﮐﻠﮑﺮﺩ ﻳﺭﻭ. ﺪﻩ ﺷﺪﻴﺳﻨﺠ ﻲﮕﻳﻫﻤﺴﺎ
  .ﺍﺳﺖ ﻲﻔﻴﺗﻮﺻ -ﻲﻠﻴﺭﻭﺵ ﺗﺤﻠ
ﺩﺭ ﻧﻈـﺮ  ﺑـﺎ ﭘـﮋﻭﻫﺶ ﻧﺸـﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﮐـﻪ  ﻱﻫﺎ ﺎﻓﺘﻪﻳ :ﻫﺎ ﺎﻓﺘﻪﯾ
، ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﺍﺳـﺘﺎﻥ ﻫﺎﻱ ﻓﻌﺎﻝ ﺩﺭ  ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺑﺎﻻﻱ ﮔﺴﻞ
ﻫـﺎ ﺿـﺮﻭﺭﻱ ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ ﺣﺮﻳﻢ ﺍﻣـﻦ ﺩﺭ ﻣﺠـﺎﻭﺭﺕ ﮔﺴـﻞ 
ﺍﻳـﻦ ﺧﻄـﻮﻁ ﺭﺍﻫﻨﻤـﺎ ﺩﺭ ﺍﺟﺘﻨـﺎﺏ ﺍﺯ ﺧﻄـﺮﺍﺕ . ﺭﺳﺪ ﻣﻲ
ﺭﻳـﺰﻱ ﺷـﻬﺮﻱ، ﻫـﺎ ﺩﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﮔﺴـﻞ ﮔﺴﻴﺨﺘﮕﻲ 
ﺑـﺮ . ﺍﺳﺖﺑﺴﻴﺎﺭ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻱ ﻋﻠﻮﻡ ﺯﻣﻴﻦ ﻭ  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮﺍﻥ،
 ٧ ﻣﺠﻤﻮﻋـﺎﹰ  ،ﭘﺬﻳﺮ ﺩﺭ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﮔﺴﻠﻬﺎ ﻣﺒﻨﺎﻱ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺁﺳﻴﺐ
ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﮔﺴﻴﺨﺘﮕﻲ ﺳـﺎﺧﺘﮕﺎﻩ  ﺭﻭﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﺧﻄﺮ ٨٥ﺷﻬﺮ ﻭ 
 ٠٩٥٢٧٠١ ﺩﺭ ﺣ ــﺪﻭﺩ ﻣﺠﻤ ــﻮﻉ ﺩﺭﻭ ﻣﻮﺍﺟ ــﻪ ﻫﺴ ــﺘﻨﺪ 
 ﺎﺭﻴﺑﺴ ﻱﺮﻳﭘﺬ ﺐﻴﺁﺳ ،ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻱﻫﺎ ﻠﻮﻣﺘﺮ ﺍﺯ ﺭﺍﻩﻴﮐ
  .ﺩﻫﻨﺪ ﻣﻲﮔﺴﻞ ﻧﺸﺎﻥ  ﻲﺨﺘﮕﻴﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺴﺭﺍ  ﻳﻲﺑﺎﻻ
 ﺎﻧﮕﺮ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﮐـﻪ ﻴﺠﻪ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﺑﻴﻧﺘ :يﺮﯿﺠﻪ ﮔﯿﻧﺘ
ﺸ ــﺘﺮ ﻴﺑ ـﺎ ﺗ ـﺮﺍﮐﻢ ﺑ ﻲﻏﺮﺑ ـ ﻭ ﺷـﻤﺎﻝ ﻲﻏﺮﺑ ـ ﻲﺩﺭ ﻧ ـﻮﺍﺣ
ﻣﻮﺍﺟـﻪ  ﻲﺍﺭﺗﺒـﺎﻃ ﻱﻫـﺎ ﻭ ﺭﺍﻩ ﻳﻲﺭﻭﺳـﺘﺎ ﻱﺳـﮑﻮﻧﺘﮕﺎﻫﻬﺎ
ﺑﺰﺭﮔﺘـﺮ،  ﻲﺷـﺮﻗ  ﻱﮐﻪ ﺳـﮑﻮﻧﺘﮕﺎﻫﻬﺎ  ﻲﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗ؛ ﻢﻴﻫﺴﺘ
ﺗﻮﺳـﻌﻪ . ﺁﻧﻬﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﺍﺳﺖ ﻲﻓﺮﺍﻭﺍﻧﺸﺘﺮ ﻭ ﻴﺁﻧﻬﺎ ﺑ ﻲﭘﺮﺍﮐﻨﺪﮔ
ﺑـﺮ ﺭﻭﻱ ﺍﻳـﻦ  ﻲﺍﺭﺗﺒـﺎﻃ  ﻱﻫـﺎ  ﻓﺰﺍﻳﻨﺪﻩ ﺳﮑﻮﻧﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﻭ ﺭﺍﻩ
ﺍﻱ ﺍﺳـﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﺑـﻪ ﻃـﻮﺭ  ﻧﻮﺍﺣﻲ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺧﻄﺮ ﺧﻴﺰﻱ ﻟﺮﺯﻩ
  .ﺍﻱ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻓﺰﺍﻳﻨﺪﻩ
 ﻱﺮﻳﺐ ﭘـﺬ ﻴ، ﺁﺳﻲﺍﻧﺴﺎﻧ ﻱﺳﮑﻮﻧﺘﮕﺎﻫﻬﺎ :يﺪﯿﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠ
  .ﻱﺎﺭﻴ، ﺍﺳﺘﺎﻥ ﭼﻬﺎﺭﻣﺤﺎﻝ ﻭ ﺑﺨﺘﻲﺍﺭﺗﺒﺎﻃ ﻱﻫﺎ ﺭﺍﻩ، ﺍﻱ ﻩﻟﺮﺯ
ﻫﺎﻱ ﻓﻌﺎﻝ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﭼﻬﺎﺭﻣﺤﺎﻝ ﻭ ﺑﺨﺘﻴﺎﺭﻱ ﻫﺎﻱ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻲ ﺩﺭ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﮔﺴﻞ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺳﮑﻮﻧﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﻭ ﺭﺍﻩ
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 ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﺗﻌـﺪﺍﺩ  ﻲﻌ ـﻴﻃﺒ ﻣﺨﺎﻃﺮﺍﺕ ﻳﻲﺎﻴﻊ ﺟﻐﺮﺍﻓﻳﺗﻮﺯ
ﺟﻮﺍﻣـﻊ  ﻲﺮﺍﻧ  ـﻳﺕ ﻫﻨﮕﻔـﺖ ﻭ ﻭ ، ﺧﺴـﺎﺭﺍ ﻲﻗﺮﺑـﺎﻧ  ﻱﺎﺩﻳﺯ
ﺩﺭ ﺣـﺎﻝ ﺗﻮﺳـﻌﻪ  ﻲﻧﻮﺍﺣ ﻱﺎﻴﺍﻧﺠﺎﻣﺪ ﺑﺮ ﺟﻐﺮﺍﻓ ﻲﻣ ﻲﺍﻧﺴﺎﻧ
ﮏ ﻳ  ـ ﻲﺎﺱ ﺟﻬـﺎﻧ ﻴﺩﺭ ﻣﻘ ،ﭻ ﺷﮏﻴﻫ ﻲﺑ. ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣﻨﻄﺒﻖ ﻣ
ﺩﺭ ﺣـﺎﻝ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺧﺴـﺎﺭﺍﺕ  ﻲﺩﺭ ﻧـﻮﺍﺣ  ﻲﻌ ـﻴﺳﺎﻧﺤﻪ ﻃﺒ
 ﻱﺎﻓﺘ ــﻪ ﺑﺮﺟ ــﺎ ﻳﺗﻮﺳ ــﻌﻪ  ﻲﻧﺴ ــﺒﺖ ﺑ ــﻪ ﻧ ــﻮﺍﺣ  ﻱﺸ ــﺘﺮﻴﺑ
ﻫـﺎﻱ ﺧﻄﺮﺁﻓـﺮﻳﻦ، ﺯﻣـﻴﻦ ﭘﺪﻳـﺪﻩ  ﺩﺭ ﻣﻴـﺎﻥ  .(١)ﮔﺬﺍﺭﺩ ﻲﻣ
ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺷﻤﺎﺭ ﻛﺸﺘﺎﺭ ﺍﻧﺴـﺎﻧﻲ  ،ﻫﺎﻱ ﻭﻳﺮﺍﻧﮕﺮ ﻟﺮﺯﻩ
ﺗﻌـﺪﺍﺩ ﻛﺸـﺘﻪ ﺷـﺪﮔﺎﻥ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﻭ  ﻭ ﺯﻳﺎﻥ ﻣﺎﻟﻲ
ﺗﻌﺪﺍﺩ  ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺮﺍﺑﺮ
  .(۲) ﺍﺳﺖ ﺎﻓﺘﻪﻳﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ 
 ﻲﻌ ـﻴﻃﺒ ﻲﮑﻳﺰﻴﻂ ﮊﺋﻮﻓﻳﺧﻄﺮ ﺯﻟﺰﻟﻪ، ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﺮﺍ
ﺻﺮﻑ ﻛﻪ  ،ﻦﻴﺯﻣ ، ﺣﺮﮐﺖ ﻭ ﻟﻐﺰﺵﻳﻲﺟﺎ ﻪﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﺛﺮ ﺟﺎﺑ
 ﺩﺍﺭﺩﺍﺷـﺎﺭﻩ  ،ﻨـﺪ ﻳﺁ ﻲﺖ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺑـﻪ ﻭﺟـﻮﺩ ﻣ ـﻴﻧﻈﺮ ﺍﺯ ﻓﻌﺎﻟ
ﺗـﻮﺍﻥ ﺗﻌـﺪﺍﺩ ﻣـﻮﺭﺩ ﺍﻧﺘﻈـﺎﺭ ﺍﺯ ﺟـﺎﻥ  ﻲﺴﮏ ﺯﻟﺰﻟﻪ ﺭﺍ ﻣﻳﺭ.
ﻭ ﺷـﮑﺎﻑ  ﻲﺧﺴـﺎﺭﺍﺕ ﻣـﺎﻟ ﺪﮔﺎﻥ، ﻳ  ـﺑﺎﺧﺘﮕﺎﻥ، ﺻـﺪﻣﻪ ﺩ 
 .(۳)ﺩﺍﻧﺴـﺖ  ﻲﻌ ـﻴﻃﺒ ﻱﻫـﺎ  ﺪﻩﻳ ـﺣﺎﺻـﻞ ﺍﺯ ﭘﺪ  ﻱﺍﻗﺘﺼﺎﺩ
ﺖ ﻴـﺗـﻮﺍﻥ ﺑـﻪ ﺟﻤﻌ ﻲﺴـﮏ ﺭﺍ ﻣ ـﻳﻋﻨﺎﺻـﺮ ﺩﺭ ﻣﻌـﺮﺽ ﺭ 
ﺧﺪﻣﺎﺕ  ﻱﻫﺎ ﻱ، ﮐﺎﺭﺑﺮﻲﻫﺎ، ﺁﺛﺎﺭ ﻣﻬﻨﺪﺳ ، ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥﻲﺍﻧﺴﺎﻧ
 ﻱﻫـﺎ  ﻭ ﺍﺭﺯﺵ( ﺭﺍﻩ ﻭ ﺟﺎﺩﻩ) ﻳﻲﺮﺑﻨﺎﻳﺴﺎﺕ ﺯﻴ، ﺗﺄﺳﻲﻋﻤﻮﻣ
 ﻲﻋﺒـﺎﺭﺗ ﻪ ﺑ .(۴) ﻛﺮﺩﻢ ﻴﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺗﻘﺴﻴﺩﺭ ﻧﺎﺣ ﻲﻄﻴﻣﺤ
 ﻲﺠﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺧﻄﺮﺍﺕ ﺯﻟﺰﻟﻪ ﻭ ﺑﺮﺧﻴﻧﺘ ﺯﻟﺰﻟﻪﺴﮏ ﻳﺭ
  (. ٥)ﺑﺎﺷﺪ  ﻲﻣ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮ ﻱﻫﺎ ﺖﻴﻓﻌﺎﻟ
ﺧﻮﺩ  ﻱ، ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺳﮑﻮﻧﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻲﺎﺕ ﻋﻤﻠﻴﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺗﺠﺮﺑ
ﺖ، ﻴ  ـ، ﺍﻣﻨﻲﻢ، ﺗﻮﭘـﻮﮔﺮﺍﻓ ﻴﭼﻮﻥ ﺍﻗﻠ ـ ﻲﺭﺍ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻮﺍﻣﻠ
ﺗـﻼﺵ  ﻭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻲﻌﻴﻃﺒﻌﺖ ﻭ ﻣﺨﺎﻃﺮﺍﺕ ﻴﺳﺎﺯﺵ ﺑﺎ ﻃﺒ
ﻦ ﮔـﺎﻡ ﻴﺍﻭﻟ  ـ. ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺑﺎﺷﺪﺶ ﻭ ﺭﻓﺎﻩ ﻳﺗﺎ ﺍﺯ ﺁﺳﺎ ﻛﻨﺪ ﻣﻲ
ﺪﺍﺭ ﺳﮑﻮﻧﺘﮕﺎﻫﻬﺎﺳﺖ ﮐـﻪ ﻳﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎ ،ﻱﺰﻳﺩﺭ ﻫﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭ
ﺖ ﻭ ﻧﺤﻮﻩ ﻴ، ﺟﻤﻌﻲﭘﺮﺍﮐﻨﺪﮔ ﻲﺷﻨﺎﺧﺖ ﺟﺎﻣﻊ ﺍﺯ ﭼﮕﻮﻧﮕ
  .ﻃﻠﺒﺪ ﻲﺭﺍ ﻣ( ﻲﺍﺭﺗﺒﺎﻃ ﻱﻫﺎ ﻩﺭﺍ) ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎﻫﻢ
ﻭ  ﻱﺷـﻬﺮ ﻱﺰﻳـﺖ ﺑﺤـﺮﺍﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﺭﻳﺮﻳﻣـﺪ ﺔﭼﺮﺧـ
ﺎﺳﺖ ﻴﺑﻪ ﺳ ﻲﺎﺑﻳﺩﺳﺖ  ﻱﺷﻬﺮ ﺑﺮﺍ ﻱﺮﻳﺐ ﭘﺬﻴﺷﻨﺎﺧﺖ ﺁﺳ
 ﺍﺯ ﺣـﺪﺍﮐﺜﺮ ﺗـﻮﺍﻥ ﻭ  ﻱﺮﻴ  ـﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻭ ﺑﻬـﺮﻩ ﮔ ﻋﺪﻡ ﺍﺗـﻼﻑ 
ﻦ ﻴﺮﺍﻥ ﺍﻭﻟـﻳـﺩﺭ ﺍ. (٦) ﺑﺎﺷـﺪ ﻲﻣـ ﻱﻫـﺎ ﺿـﺮﻭﺭ ﻞﻴﭘﺘﺎﻧﺴـ
 ﺔﻞ ﺩﻫ ـﻳﺩﺭ ﺍﻭﺍ ﻱﺷﻬﺮ ﻱﺮﻳﺐ ﭘﺬﻴﺪﮔﺎﻩ ﺁﺳﻳﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺍﺯ ﺩ
. (٧) ﺖﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺷﻬﺮ ﺗﻬـﺮﺍﻥ ﺻـﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓ ـ ﻱﻼﺩﻴﻧﻮﺩ ﻣ
ﺳـﮑﻮﻧﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﺧﻄﺮ  ﻲﺎﺑﻳﻭ ﺍﺭﺯ ﻱﺮﻳﺐ ﭘﺬﻴﻦ ﺁﺳﻳﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﺍ
ﺑـﺎ  ﻱﺎﺭﻴﺩﺭﺍﺳﺘﺎﻥ ﭼﻬﺎﺭﻣﺤﺎﻝ ﻭ ﺑﺨﺘ ﻲﺎﺗﻴﺣ ﻱﻫﺎ ﺎﻥﻳﻭ ﺷﺮ
 ﻲﻣـﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳ ـ ﺓﻓﻌﺎﻝ ﺩﺭ ﺣﻮﺯ ﻱﻫﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﮔﺴﻞ
 .ﺍﺳﺖ ﻱﺿﺮﻭﺭ ﻱﺪﺍﺭ ﻭ ﺍﻣﻦ ﺷﻬﺮﻳﻢ ﭘﺎﻳﻦ ﺣﺮﻴﻴﺩﺭ ﺗﻌ
ﺍﺳـﺘﺎﻥ ﭼﻬﺎﺭﻣﺤـﺎﻝ ﻭ  ،ﻱﮐﺸﻮﺭ ﻲﻤﺎﺕ ﺭﺳﻤﻴﺩﺭ ﺗﻘﺴ
ﺩﺭﺟﻪ  ۱۳ﻦ ﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻴﮐ ۲۳۵۶۱ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ  ﻱﺎﺭﻴﺑﺨﺘ
ﺰ ﻴﻭ ﻧ ﻲﺷﻤﺎﻟﻘﻪ ﻋﺮﺽ ﻴﺩﻗ ۸۴ﺩﺭﺟﻪ ﻭ  ۲۳ﻘﻪ ﺗﺎ ﻴﺩﻗ ۹ﻭ 
ﻘـﻪ ﻃـﻮﻝ ﻴﺩﻗ ۵۲ﺩﺭﺟـﻪ ﻭ  ۱۵ﻘﻪ ﺗﺎ ﻴﺩﻗ ۸۲ﺩﺭﺟﻪ ﻭ  ۹۴
ﺍﺯ ﺷﻤﺎﻝ ﻭ ﻦ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻳﺍ. (۱ﺷﻤﺎﺭﺓ  ﺷﮑﻞ) ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ ﻲﺷﺮﻗ
ﺷﺮﻕ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ، ﺍﺯ ﻏﺮﺏ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺧﻮﺯﺳﺘﺎﻥ، ﺍﺯ 
ﻏـﺮﺏ ﺑـﻪ  ﺮ ﺍﺣﻤﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺷﻤﺎﻝﻳﻪ ﻭ ﺑﻮﻳﻠﻮﻴﮑﺟﻨﻮﺏ ﺑﻪ ﮐﻬ
ﮏ ﻳ ـ ﻱﻦ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺩﺍﺭﺍ ﻳ  ـﺍ .ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻟﺮﺳﺘﺎﻥ ﻣﺤـﺪﻭﺩ ﺍﺳـﺖ 
ﺭﺷـﺘﻪ ﮐـﻮﻩ ﺮﺍﻥ ﺍﺳـﺖ ﻭ ﺩﺭ ﺑﺴـﺘﺮ ﻳ ـﺩﺭﺻﺪ ﺍﺯ ﻭﺳﻌﺖ ﺍ
 ﮐﻮﻩ ﺓﻋﻠﺖ ﺟﻮﺍﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺩﻭﺭﻪ ﺑ. ﺯﺍﮔﺮﺱ ﻭﺍﻗﻊ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ
ﺎ ﻭ ﻣﺨـﺎﻃﺮﺍﺕ ﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺑﻼﻳﺍﺍﻛﺜﺮ ﻧﻘﺎﻁ ، ﺩﺭ ﻳﻲﺯﺍ
ﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻴﺭﺍﻧﺶ ﺯﻣ ﻭ ﺯﻟﺰﻟﻪ ،ﻞﻴﭼﻮﻥ ﺳ ﻱﺎﺭﻴﺑﺴ ﻲﻌﻴﻃﺒ
  .(۸)ﺷﻮﺩ ﻲﻣ
ﻧﺸـﺎﻥ ﺍﺯ  ﺍﺳـﺘﺎﻥﻦ ﻳـﺍ ﻲﺘـﻴﺗﺤـﻮﻻﺕ ﺟﻤﻌ ﻲﺑﺮﺭﺳـ
 ﺖﻴ  ـﻭ ﮐـﺎﻫﺶ ﺟﻤﻌ ﺷـﻬﺮﻱ ﺖ ﻴ ـﻮﺳـﺘﻪ ﺟﻤﻌ ﻴﺶ ﭘﻳﺍﻓﺰﺍ
ﺍﺯ  ﻲﺍﺯ ﺭﻭﺳﺘﺎﻫﺎ ﺧـﺎﻟ  ﻲﮐﻪ ﺑﺮﺧ ﻱﻃﻮﺭﻪ ﺑ ؛ﺩﺍﺭﺩ ﻳﻲﺭﻭﺳﺘﺎ
 ﻲﺭﺷـﺪ ﻣﻨﻔـ ۵۷۳۱-۵۸۳۱ ﺔﺍﻧـﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺩﻫـ ﺷـﺪﻩ ﺳـﮑﻨﻪ
ﻦ ﻳﺍﺳﺎﺱ ﺁﺧﺮﺑﺮ . (۹) ﺩﺭﺻﺪ ﺭﺍ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ۰/۷۵۰
 ٧١ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎﻥ،  ٦ ﻱﻦ ﺍﺳـﺘﺎﻥ ﺩﺍﺭﺍ ﻳ  ـﺍ ﻱﻤﺎﺕ ﮐﺸﻮﺭﻴﺗﻘﺴ
 ﺑﺎﺷـﺪ  ﻲﺳـﮑﻨﻪ ﻣ ـ ﻱﺩﺍﺭﺍ ﻱﺁﺑـﺎﺩ  ٩٣٨ ﻬﺮ ﻭﺷ ٦٢ﺑﺨﺶ، 
  .(١ﺷﻤﺎﺭﺓ  ﺟﺪﻭﻝ)
ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻨﺎﻭﺏ ﻣﻨﻈﻤﻲ ﺍﺯ  ﻣﻮﺭﻓﻮﻟﻮﮊﻱ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ 
ﻪ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﺎﺕ ﺷﻤﺎﻝ ﻏﺮﺑﻲ ـ ﺟﻨـﻮﺏ ﺷـﺮﻗﻲ ﺍﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑ  ـ
 ﻓﺎﺻـﻠﻪ ﺑـﺎ ﻫﻤـﺎﻥ ﺭﻭﻧـﺪ ﺍﺯ ﻳﻜـﺪﻳﮕﺮ  ﻫﺎﻳﻲ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺩﺷﺖ
 ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺯﻳﺮ ﺗﻮﺍﻥ ﺳﻪ ﻗﻠﻤﺮﻭ ﺯﻣﻴﻦ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﻧﺪ ﻣﻲ. ﺩﺍﺭﻧﺪ
 ﻧﺴﻴﻢ ﺣﻴﺪﺭﻱ ﻧﮋﺍﺩﻣﺤﻤﺪ ﻓﺮﻭﻏﻲ، 
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 :(٠١) ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﺮﺩ
ﻭﺍﻗـﻊ ﺩﺭ  ﻫﺎﻱ ﮔﺴﺘﺮﻩ :ـ ﭘﻬﻨﻪ ﺳﻨﻨﺪﺝ ـ ﺳﻴﺮﺟﺎﻥ ﺍﻟﻒ 
ﮊﺋﻮﻣﻮﺭﻓﻮﻟﻮﮊﻳـﻚ ﻭ  ﺧﻮﺍﺹﺷﺮﻕ ـ ﺷﻤﺎﻝ ﺷﺮﻗﻲ ﺍﺳﺘﺎﻥ 
. ﺩﺍﺭﺩ ﺳـﻴﺮﺟﺎﻥ  -ﺑﻪ ﭘﻬﻨﻪ ﺳﻨﻨﺪﺝ ﻪﻴﺷﺒﺑﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻱ 
ﻫـﺎﻱ ﻣﻮﺟـﻮﺩ ﺩﺭ ﻭﺍﺣـﺪﻫﺎﻱ ﺯﻣـﻴﻦ  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺩﮔﺮﺷﻜﻠﻲ
ﻣﺆﺛﺮ ﺩﺭ ﺁﻥ، ﺑﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﺁﻥ ﺩﺳـﺘﻪ  ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻭ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻋﻮﺍﻣﻞ
ﺩﻫـﺪ ﻛـﻪ ﻧﺸـﺎﻥ ﻣـﻲ  ،ﺍﺯ ﻋﻮﺍﻣﻠﻲ ﻛﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﻧﻴﺰ ﻓﻌﺎﻝ ﺍﻧﺪ
  .ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻮﺍﺣﻲ ﺯﻟﺰﻟﻪ ﺧﻴﺰ ﺍﺳﺖﺷﺮﻗﻲ ﺍﺳﺘﺎﻥ  ﺑﺨﺶ
ﻫﺎﻱ ﻟﻴﺘﻮﻟﻮﮊﻳـﻚ ﻭ  ﻭﻳﮋﮔﻲ :ﺯﺍﮔﺮﺱ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﭘﻬﻨﻪﺏ ـ 
ﺷـﻬﺮﻛﺮﺩ،  ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻱ ﻧﻮﺍﺣﻲ ﻭﺍﻗـﻊ ﺑـﻴﻦ  ﺧﻮﺍﺹﺑﻪ ﻭﻳﮋﻩ 
ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺑﺨـﺶ ﺷـﻤﺎﻝ  ،ﺭﻭﺩ ﺑﺎﺯﻭﻓﺖ ﻓﺎﺭﺳﺎﻥ ﻭ
ﻳـﺎ  ﺯﺍﮔﺮﺱ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻭ ﺭﺍ ﺧﺎﻭﺭﻱ ﭘﻬﻨﻪ ﺯﺍﮔﺮﺱ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺁﻥ
ﺍﻟﮕﻮﻱ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻱ ﻧﻮﺍﺣﻲ ﻣـﻮﺭﺩ  .ﻧﺎﻣﻨﺪ ﻲﻣﺯﻭﻥ ﺧﺮﺩ ﺷﺪﻩ 
ﻫـﺎﻱ  ﺍﺯ ﻧﻮﻉ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ( ﺑﺎﺯﻭﻓﺖ ،ﻓﺎﺭﺳﺎﻥ، ﺷﻬﺮ ﻛﺮﺩ) ﻧﻈﺮ
 ﻫﺎﻱ ﻫـﻢ ﺁﻏﻮﺷـﻲ  ﺩﻭﭘﻠﻜﺲ ﺑﺰﺭﮒ ﻣﻘﻴﺎﺱ ﻭ ﻳﺎ ﺭﺍﻧﺪﮔﻲ
ﻫـﺎﻱ ﻓﺎﻧﺮﻭﺯﻭﺋﻴـﻚ ﺑـﻪ ﻣﻘـﺪﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﺛـﺮ ﺁﻥ ﻭﺭﻕ 
ﺑـﺎﺧﺘﺮﻱ  ﻣﺘﻔﺎﻭﺗﻲ ﺍﺯ ﺷﻤﺎﻝ ﺧﺎﻭﺭﻱ ﺑـﻪ ﺳـﻤﺖ ﺟﻨـﻮﺏ 
ﺟـﺎﻳﻲ، ﺑـﻪ ﻭﻳـﮋﻩ ﺩﺭ  ﻪﺩﺭ ﺍﺛﺮ ﺍﻳـﻦ ﺟﺎﺑ  ـ. ﺟﺎ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﻪﺟﺎﺑ
ﺷـﺪﮔﻲ ﺩﺭ ﺧـﻮﺭ ﺗﻮﺟـﻪ  ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺧﺮﺩﻫﺎ،  ﭘﻴﺸﺎﻧﻲ ﺭﺍﻧﺪﮔﻲ
 .ﺍﺳﺖ
ﻧـﻮﺍﺣﻲ ﻭﺍﻗـﻊ ﺩﺭ  :ﺯﺍﮔﺮﺱ ﭼـﻴﻦ ﺧـﻮﺭﺩﻩ  ﺔﭘﻬﻨﺝ ـ 
ﻏﺮﺏ ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﺯﻓﺖ ﺑﺨﺸـﻲ ﺍﺯ ﻛﻤﺮﺑﻨـﺪ ﭼـﻴﻦ  ﺟﻨﻮﺏ
 ﻫﺎﻱ ﻭﺍﻗـﻊ ﺩﺭ ﺟﻨـﻮﺏ  ﺯﺍﮔﺮﺱ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﺴﺘﺮﻩ ﺓﺧﻮﺭﺩ
ﺳـﻴﻤﺎﻱ ﺳـﺎﺧﺘﺎﺭﻱ  .ﺑﺎﺧﺘﺮﻱ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﺯﻳﺮ ﭘﻮﺷـﺶ ﺩﺍﺭﺩ 
 ﻫﺎﻱ ﻫﺎ ﻭ ﻧﺎﻭﺩﻳﺲ ﻧﻮﻉ ﺗﺎﻗﺪﻳﺲ ﺟﻨﻮﺏ ﺑﺎﺧﺘﺮﻱ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﺯ
 ؛ﺭﻭﻧﺪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺷﻤﺎﻝ ﺑﺎﺧﺘﺮﻱ ﺍﺳﺖ ﺶ ﻣﻮﺍﺯﻱ ﺑﺎﻛﻢ ﻭ ﺑﻴ
ﻫﺎﻱ ﺑﺰﺭﮒ ﻣﻘﻴﺎﺱ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺩﺭ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺍﻳﻦ  ﻭﻟﻲ ﺭﺍﻧﺪﮔﻲ
ﻫـﺎﻱ ﺍﻳـﺮﺍﻥ ﺯﻣـﻴﻦ ﻟـﺮﺯﻩ  .ﺍﺛﺮ ﺩﺭﺧﻮﺭ ﺗﻮﺟﻪ ﺩﺍﺭﻧـﺪ  ﻧﺎﺣﻴﻪ
ﻣﺮﮐﺰﻱ ﻏﺎﻟﺒﺎﹰ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺯﻣﺎﻥ ﻭ ﻣﺤـﻞ ﺭﻭﻳـﺪﺍﺩ ﺑـﻪ ﺻـﻮﺭﺕ 
ﻧﺎﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﻭ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﺑﺰﺭﮔﻲ ﺯﻳﺎﺩ ﻭ ﮊﺭﻓﺎﻱ ﮐﺎﻧﻮﻧﻲ ﮐـﻢ 
  .ﺩﻫﻨﺪ ﺍﻱ ﺭﻭﻱ ﻣﻲ ﮐﻮﻫﭙﺎﻳﻪﻫﺎﻱ ﻣﻌﮑﻮﺱ  ﺩﺭ ﺍﻣﺘﺪﺍﺩ ﮔﺴﻞ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺑﺮﻭﺯ ﺯﻣﻴﻦ ﻟﺮﺯﻩ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ 
ﻭ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﺩﻳﮕـﺮ ﺛﺒـﺖ ﺑـﻴﺶ ﺍﺯ  ﻱﺎﺭﻴﭼﻬﺎﺭﻣﺤﺎﻝ ﻭ ﺑﺨﺘ
ﺭﻳﺸـﺘﺮ ﺩﺭ  ٥ﺗـﺎ  ٢ﭼﻨﺪ ﺻـﺪ ﮐﻬﻠـﺮﺯﻩ ﺑـﺎ ﺑﺰﺭﮔـﻲ ﺑـﻴﻦ 
ﻫﺎﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳـﺎﻥ ﺍﻣـﻮﺭ ﻟـﺮﺯﻩ  ﭘﮋﻭﻫﺶ
 ﺗﺎ ٤٤٣١ﻫﺎﻱ  ﺧﻴﺰﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﻧﺮﮊﻱ ﺍﺗﻤﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻃﻲ ﺳﺎﻝ
ﻫﺎﻱ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﻟـﺮﺯﻩ ﻧﮕـﺎﺭﻱ  ﻃﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦﻭ  ٢٨٣١
ﻦ ﺍﺳـﺘﺎﻥ ﻳ  ـﻟﺰﻭﻡ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻟﺮﺯﻩ ﺧﻴـﺰﻱ ﺍ  ،ﺍﺳﺘﺎﻥ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑـﻪ ﺩﺳـﺖ ﺁﻣـﺪﻩ ﺍﺯ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎﺕ  .ﮔﺮﺩﺩ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ
ﺍﻱ، ﺍﻧﺠـﺎﻡ ﻫﺎﻱ ﺭﻗـﻮﻣﻲ ﻣـﺎﻫﻮﺍﺭﻩ  ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺯﺵ ﺩﺍﺩﻩ
ﻫـﺎﻱ ﺛﺒـﺖ  ﮐﺎﺭﮔﻴﺮﻱ ﮐﻬﻠﺮﺯﻩ ﻫﺎﻱ ﺻﺤﺮﺍﻳﻲ ﻭ ﺑﻪ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ
ﺣﮑﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﻭﺟﻮﺩ  ﻱﺎﺭﻴﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﭼﻬﺎﺭﻣﺤﺎﻝ ﻭ ﺑﺨﺘ
ﻦ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻳﭼﻨﺪ ﮔﺴﻞ ﻓﻌﺎﻝ ﻣﻬﻢ ﺑﺎ ﺭﺍﺳﺘﺎﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺩﺭ ﺍ
ﻣﻨﻄﻘﻪ  ﻓﻌﺎﻝ ﻭ ﻲﺍﺻﻠ ﻱﻫﺎ ﮔﺴﻞ ٢ﺷﻤﺎﺭﺓ  ﺩﺭ ﺷﮑﻞ. ﺩﺍﺭﺩ
ﻫـﺎ ﻭ  ﻱﺮﻴﮔ ﻢﻴﺗﺼﻤ ﻱﻣﺒﻨﺎ ﻲﺴﺘﻳﺑﺎ ﻲﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﻣ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪﻩ
  .ﻫﺎ ﻭﺍﻗﻊ ﺷﻮﻧﺪ ﻱﺰﻳﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻦ ﮐﺸـﻮﺭ ﻴﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﺯﻣ ـﻳﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﭘﺎ ﻱﻫﺎ ﻃﺒﻖ ﺩﺍﺩﻩ
 ﻲﺸﺘﺮ ﺩﺭ ﺍﺳـﺘﺎﻥ ﻃ ـﻳﺭ ٤ ﻱﺑﺎﻻﺯﻟﺰﻟﻪ ﺑﺎ ﺷﺪﺕ  ٣٧ﺗﻌﺪﺍﺩ 
 ﺷـﺪﺕ ﻦ ﻳﺛﺒﺖ ﺷﺪﻩ ﮐﻪ ﮐﻤﺘـﺮ  ٢٨٣١ﺗﺎ  ٤٤٣١ ﻱﻫﺎ ﺳﺎﻝ
ﺸـﺘﺮ ﮔـﺰﺍﺭﺵ ﺷـﺪﻩ ﻳﺭ ٥/٤ﺁﻥ ﻦ ﺷـﺪﺕ ﻳﻭ ﺑﺎﻻﺗﺮ ٤ﺁﻥ 
ﺑﺮﺍﻱ  ﻱﻭﺭﻭﺩ ﺓﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺩﺍﺩ ﻲﻫﺎ ﻣ ﻦ ﺩﺍﺩﻩﻳﺍﺯ ﺍ. ﺍﺳﺖ
 .ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺑﻬﺮﻩ ﺟﺴﺖ ﻱﺮﻳﭘﺬ ﺐﻴﺁﺳ ﺓﺣﻮﺯ ﺔﻧﻘﺸ ﺔﻴﺗﻬ
ﻦ ﻳ  ـﺍ ﻲﺍﺻـﻠ ، ﺍﻫـﺪﺍﻑ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﭘـﮋﻭﻫﺶ 
  :ﻛﺮﺩﺎﻥ ﻴﺮ ﺑﻳﺗﻮﺍﻥ ﺩﺭ ﺳﻪ ﻧﮑﺘﻪ ﺯ ﻲﻣﻘﺎﻟﻪ ﺭﺍ ﻣ
 ﻳﻲﻭ ﺭﻭﺳـﺘﺎ  ﻱﺷـﻬﺮ  ﻱﻞ ﺳﮑﻮﻧﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻴﻦ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻴﺗﺒ ·
ﻦ ﻧﻘـﺎﻁ ﺩﺭ ﻳ  ـﺍ ﻲﺍﺭﺗﺒـﺎﻃ  ﻱﻫﺎ ﺎﻥﻳﺮ ﻭ ﺷﺮﻳﺐ ﭘﺬﻴﺁﺳ
 .ﺍﺳﺘﺎﻥ
ﺍﺳـﺘﺎﻥ ﭼﻬﺎﺭﻣﺤـﺎﻝ ﻭ  ﻱﺰﻴﺖ ﻟﺮﺯﻩ ﺧﻴﻭﺿﻌ ﻲﺑﺮﺭﺳ ·
 .ﻱﺎﺭﻴﺑﺨﺘ
ﺧﺼﻮﺹ ﺮ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺩﺭﻳﺐ ﭘﺬﻴﺁﺳ ﻱﻫﺎ ﻦ ﺣﻮﺯﻩﻴﻴﺗﻌ ·
 .ﺍﻱ ﻪﻣﻨﻄﻘ ﻱﺰﻳﺍﻫﺪﺍﻑ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭ
 ﻫﺎ ﺭﻭﺵ
ﻦ ﻳ  ـﮐـﻪ ﺩﺭ ﺍ  ﻲﻠ  ـﻴﺗﺤﻠ ﻱﻫـﺎ  ﻦ ﺭﻭﺵﻳﺍﺯ ﻣﻬﻢ ﺗﺮ ﻲﮑﻳ
 ﻱﺎﻫ ـ ﺩﺍﺩﻩ ﻱﻭ ﺍﺭﺯﺵ ﮔﺬﺍﺭ ﻲﭘﮋﻭﻫﺶ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻭﺯﻥ ﺩﻫ
 ﻗـﺮﺍﺭ ﺭﺥ ﺩﺍﺩﻩ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻣـﻮﺭﺩ ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ  ﻱﺍ ﺯﻟﺰﻟﻪ ﻱﺍ ﻧﻘﻄﻪ
ﻫﺎﻱ ﻓﻌﺎﻝ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﭼﻬﺎﺭﻣﺤﺎﻝ ﻭ ﺑﺨﺘﻴﺎﺭﻱ ﻫﺎﻱ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻲ ﺩﺭ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﮔﺴﻞ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺳﮑﻮﻧﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﻭ ﺭﺍﻩ
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ﻦ ﺭﻭﺵ ﻳ  ـﺍ .ﺑﺎﺷـﺪ  ﻲﻣ ١ﻱﻦ ﺁﻣﺎﺭﻴﻞ ﺯﻣﻴﺭﻭﺵ ﺗﺤﻠ ،ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺖ ﻴﻣﺨﺘﻠﻒ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻗﺎﺑﻠ ﻱﻫﺎ ﻧﻘﺎﻁ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺩﺭ ﻣﮑﺎﻥ
ﻮﺳـﺘﻪ ﺑـﻪ ﮐـﺎﺭ ﻴﮏ ﺳـﻄﺢ ﭘ ﻳ ـﺠﺎﺩ ﻳﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍ ﻲﺎﺑﻳ ﺎﻥﻴﻣ
 ﻱﻪ ﺭﺳـﺘﺮ ﻳ ـﮏ ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺎ ﭘﺎﻳﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻣﺪﻩ . ﺑﺮﺩ ﻲﻣ
ﺍﺯ ﺟﻤﻠـﻪ  ،ﺸـﺘﺮ ﻴﺑ ﻱﻫـﺎ  ﻞﻴ  ـﻠﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺤﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ 
ﮕـﺮ ﻳﺩ ﻲﮑﻳﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ  ،ﺧﻄﺮ ﻱﺣﻮﺯﻩ ﺑﻨﺪ ﺔﺠﺎﺩ ﻧﻘﺸﻳﺍ
ﺩﺳـﺘﻪ  ،٢ﻳﻲﻞ ﻓﻀﺎﻴﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ ﺑﺎ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺗﺤﻠ ﻱﻫﺎ ﺖﻴﺍﺯ ﻗﺎﺑﻠ
  .ﺷﻮﺩ ﻲﻣ ٣ﻣﺠﺪﺩ ﻱﺑﻨﺪ
ﺪ ﺑـﻪ ﺭﻭﺵ ﻳ  ـﺑﺎ ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ  ﻣـﻮﺭﺩ  ﻱﻫـﺎ  ﮕﺮ ﺭﻭﺵﻳﺍﺯ ﺩ
 ﻛـﺮﺩ ﺍﺷﺎﺭﻩ   ٤ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺣﺮﻳﻢﻦ ﻴﻴﺗﻌ
ﺩﺭ  ٥ﻦ ﺗﻮﺍﺑـﻊ ﻣﺠـﺎﻭﺭﺕ ﻳﺍﺯ ﻣﻬـﻢ ﺗـﺮ  ﻲﮑ ـﻳﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ 
ﻦ ﺭﻭﺵ ﺑـﻪ ﻳ  ـﺍ ﻱﻣﺒﻨـﺎ . ﺑﺎﺷـﺪ  ﻲﻣ ـ ٦ﻦ ﭘﺮﺩﺍﺯﺵﻴﺭﻭﺵ ﺯﻣ
ﻂ ﻴﻦ ﺍﺯ ﻋﺎﺭﺿـﻪ ﻣـﻮﺭﺩ ﻧﻈـﺮ ﺩﺭ ﻣﺤ ـﻴﻣﻌ ﻱﺍ ﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪﻴﻴﺗﻌ
 ،ﻦ ﺍﺑﺰﺍﺭﻳﺩﺭ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍ. ﺍﺳﺘﻮﺍﺭ ﺍﺳﺖ
ﻣـﻮﺭﺩ ﺗﺎ ﺷـﻌﺎﻉ ( ﻫﺎ ﮔﺴﻞ) ﻲﻢ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻳﺣﺮ
  . ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻱﺮﻴﻧﻈﺮ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔ
 ﭘـﮋﻭﻫﺶ، ﻦ ﻳ ـﻦ ﺭﻭﺵ ﺑـﻪ ﮐـﺎﺭﺑﺮﺩﻩ ﺷـﺪﻩ ﺩﺭ ﺍ ﻴﺳﻮﻣ
ﻣﮑـﺎﻥ ﺑـﺎ ﻨﺶ ﻳﮔـﺰ  ﻱﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎ ﻲﻣ ٧ﺗﻮﺍﺑﻊ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ
 ﻱﻫـﺎ  ﺖﻴ  ـﺍﺯ ﻗﺎﺑﻠ ﻲﮑ ـﻳ. ﮏ ﺷﺮﻁ ﺍﺳﺘﻮﺍﺭ ﻫﺴﺘﻨﺪﻳﻒ ﻳﺗﻌﺮ
 ٨ﻲﻋﺎﺭﺿﻪ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺷـﺮﻭﻁ ﻣﮑـﺎﻧ  ،ﻦ ﺗﺎﺑﻊ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏﻳﺍ
ﺑـﺎ  ﺍﺳﺖﺖ ﺩﺍﺩﻩ ﻳﺮﻳﻣﺪ ﻱﻦ ﺗﺎﺑﻊ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺍﺑﺰﺍﺭﻫﺎﻳﺍ .ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺜـﺎﻝ ﻓﺎﺻـﻠﻪ ﺗـﺎ ) ﻲﮏ ﺷﺮﻁ ﻣﮑﺎﻧﻳﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ 
ﺑ ــﻪ ﻋﻨ ــﻮﺍﻥ ﻣﺜ ــﺎﻝ ) ﻲﻋ ــﻮﺍﺭﺽ ﻣ ــﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳ  ــ( ﮔﺴ ــﻞ
ﺖ ﺑـﻪ ﮐـﺎﺭﺑﺮ ﻴ ـﻦ ﻗﺎﺑﻠﻳﺍ .ﻛﻨﺪ ﻲﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﺭﺍ ( ﺳﮑﻮﻧﺘﮕﺎﻫﻬﺎ
ﻪ ﺑـﺮ ﻳ  ـﺎ ﺩﻭ ﻻﻳ ـﮏ ﻳ ـﮏ ﻋﺎﺭﺿـﻪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻳﻨﺶ ﻳﺍﻣﮑﺎﻥ ﮔﺰ
ﻫـﺎ ﻓـﺮﺍﻫﻢ  ﺪﻩﻳ  ـﺮ ﭘﺪﻳﺁﻥ ﺑـﺎ ﺳـﺎ  ﻲﺖ ﻣﮑـﺎﻧ ﻴﺍﺳﺎﺱ ﻣﻮﻗﻌ
ﻨـﻪ ﺍﻧﺘﺨـﺎﺏ ﻳﮕﺮ ﺍﺯ ﻋﻤﻠﮕﺮﻫﺎ ﺩﺭ ﮔﺰﻳﺍﺯ ﺩ ﻲﮑﻳ .ﺳﺎﺯﺩ ﻲﻣ
 ﻗـﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻣـﻮﺭﺩ ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ ﻳﮐﻪ ﺩﺭ ﺍ ﻲﻣﮑﺎﻧ
                                               
 sisylanA lacitsitatsoeG- 1
 tsylanA laitapS- 2
 yfissalceR- 3
 gnireffuB- 4
 ytimixorP- 5
 gnissecorpoeG- 6
 snoitcnuF noitceleS- 7
 noitacoL yb tceleS- 8
ﻗﻄﻊ ﺷـﺪﻩ ﺗﻮﺳـﻂ ( ﺟﺎﺩﻩ) ﻲﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻋﺎﺭﺿﻪ ﺧﻄ ،ﺍﺳﺖ
. ﺑﺎﺷـﺪ  ﻲﻣ  ـ( ﺍﺯ ﮔﺴـﻞ  ﻱﻣﺘﺮ ٠٠٢ﺷﻌﺎﻉ ) ﻋﺎﺭﺿﻪ ﻫﺪﻑ 
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻃـﺮﺡ  ﻱﻭﺭﻭﺩ ﺔﻳﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﻻ ﻱﻫﺎ ﺪﻩﻳﭘﺪ
  .ﮔﺮﺩﻧﺪ ﻲﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣ ،ﻋﺎﺭﺿﻪ ﻗﻄﻊ ﺷﻮﻧﺪ ﻲﮐﻠ
 ﻫﺎ ﺎﻓﺘﻪﻳ
ﻦ ﺁﻣﺎﺭ ﻭ ﺑـﺎ ﻴﺯﻣ ﻞﻴﺗﺤﻠﺭﻭﺵ  ﻱﺮﻴﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﮔ
ﺑ ـﺮﺍﻱ  ٩ﻋﮑـﺲ ﻓﺎﺻـﻠﻪ ﻲﺖ ﻭﺯﻥ ﺩﻫـﻴـﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻗﺎﺑﻠ
ﺩﺭﺻـﺪ ﺍﺯ  ۹۱/۳ ﺍﺳـﺘﺎﻥ،  ﺍﻱ ﻪﻧﻘﺎﻁ ﺯﻟﺰﻟ  ـﺩﺍﺭ ﮐﺮﺩﻥ  ﺍﺭﺯﺵ
 ۲۷/۲ﺑـﺎﻻ،  ﻱﺮﻳﺐ ﭘـﺬ ﻴﺁﺳ ـ ﺓﺩﺭ ﺣـﻮﺯ  ﺍﺳـﺘﺎﻥ ﻣﺴﺎﺣﺖ 
ﺩﺭﺻﺪ ﺩﺭ  ۸/۵ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻭ  ﻱﺮﻳﺐ ﭘﺬﻴﺁﺳ ﺓﺩﺭﺻﺪ ﺩﺭ ﺣﻮﺯ
    ﺷـﮑﻞ) ﮐـﻢ ﻭﺍﻗـﻊ ﺷـﺪﻩ ﺍﺳـﺖ  ﻱﺮﻳﺐ ﭘـﺬ ﻴﺁﺳ ـ ﺓﺣـﻮﺯ 
 .(۳  ﺷﻤﺎﺭﺓ
ﻓﻌـﺎﻝ  ﻱﻫـﺎ ﮔﺴـﻞ  ﻲﮑ ـﻳﻦ ﺩﺭ ﻧﺰﺩﻴﺯﻣ ـ ﺔﮐﻨﺘﺮﻝ ﺗﻮﺳﻌ
ﺗﻤـﺎﻣﻲ ﺍﻱ ﺍﺯ ﮔﺴـﻞ ﺍﺳـﺖ ﮐـﻪ  ﻓﺎﺻـﻠﻪﻣﺴـﺘﻠﺰﻡ ﺗﻌﻴـﻴﻦ 
ﺻــﺮﻑ ﻧﻈــﺮ ﺍﺯ ﻣﻴــﺰﺍﻥ  ،ﻫــﺎﻱ ﺑﺸــﺮﻱ ﺩﺭ ﺁﻥ  ﺳــﺎﺯﻩ
ﺑﺎ ﺧﻄﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﮔﺴـﻴﺨﺘﮕﻲ ﺳـﺎﺧﺘﮕﺎﻩ  ﺷﺎﻥ ﭘﺬﻳﺮﻱ ﺁﺳﻴﺐ
ﺑـﺎ ﻫـﺮ  ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺍﺳـﺎﺱ ﻫـﺮ ﻧـﻮﻉ ﺳـﺎﺯﻩ، . ﺭﻭ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺭﻭﺑﻪ
ﺍﺯ ﻣﻘﺎﻭﻡ ﺳـﺎﺯﻱ، ﺗـﻮﺍﻥ ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ ﺑـﺎ ﮔﺴـﻴﺨﺘﮕﻲ  ﺍﻱ ﻪﺩﺭﺟ
ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺳﺎﺯﻩ ﻫـﻴﭻ  ﺳﻄﺤﻲ ﺭﺍ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ
 ﻧـﻮﺍﺣﻲ  .ﻏﻴﺮ ﺍﺯ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﮑﺎﻥ ﺳﺎﺯﻩ ﻭﺟﻮﺩ ﻧـﺪﺍﺭﺩ  ﺍﻱ ﻪﮔﺰﻳﻨ
ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺧﻄـﺮ ﺩﺭ  ﺔﺩﺭﺟ ،ﻤﻦﻳﻦ ﻗﻠﻤﺮﻭ ﺍﻴﻴﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺑﺎ ﺗﻌ
  .ﺟﻮﺍﻣﻊ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺭﺳﺎﻧﺪ
 ٠٥١ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺣﺮﻳﻢ، ﻋﻤﻮﻣـﺎﹰ ﺍﺯ  ﺔﻓﺎﺻﻠ
ﮐـﻪ ﻳـﮏ  ﺩﺭ ﺻـﻮﺭﺗﻲ )ﺩﺭ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﺳﺖ  ﮐﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ٢ﻣﺘﺮ ﺗﺎ 
ﻫـﺎﻱ ﺳـﺎﺯﻩ ﻓﺎﺻـﻠﻪ ﺑـﺮﺍﻱ  ،ﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷـﺪ  ﮔﺴﻠﻲ ﻣﺪ ﺔﺷﺎﺧ
ﮐﻴﻠـﻮﻣﺘﺮ  ٢ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻳﮏ  ﻫﺎﻱ ﻣﺘﺮ ﻭ ﻧﻴﺮﻭﮔﺎﻩ ٠٠٢ ﻲﻣﻌﻤﻮﻟ
ﻧﻮﻥ ﺣـﺮﻳﻢ ﮔﺴـﻞ، ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨـﺪﮐﺮﺩﻥ ﻫـﺪﻑ ﻗـﺎ (. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
ﺑﺸﺮﻱ ﻭ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺷـﻬﺮﻱ ﺩﺭ ﻣﺠـﺎﻭﺭﺕ  ﻫﺎﻱ ﺳﺎﺯﻩ ﺔﺗﻮﺳﻌ
ﻫﺎﻱ ﻓﻌﺎﻝ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺧﻄﺮ ﮔﺴـﻴﺨﺘﮕﻲ  ﮔﺴﻞ
 ﺔﻓﺎﺻـﻠ . (٧) ﻳﺎﺑﺪ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﺯﻣﻴﻦ ﻟﺮﺯﻩ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ
ﺍﺯ  ﻣﺘـﺮ  ٠٠٢ﻫﺎﻱ ﻣﺴﮑﻮﻧﻲ ﻋـﺎﺩﻱ ﺗـﺎ  ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺳﺎﺯﻩ
 ٠٦ﻳﻴﺪ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺄﻭﺟﻮﺩ ﺁﻥ ﺗﻫﺎﻱ ﮔﺴﻠﻲ ﮐﻪ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ  ﺷﺎﺧﻪ
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ﺯﺍﻳﻲ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺩﻗـﺖ ﻭ ﻟﺮﺯﻩ  ﻫﺎﻱ ﻓﻌﺎﻝ ﻣﺘﺮ ﺑﺮﺍﻱ ﮔﺴﻞ
ﺑـﻪ  (.٠١)ﺍﺳﺖ  ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺁﻥ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﻧﺸﺪﻩ ﺑﺎ ﺷﻮﺍﻫﺪ ﮐﺎﻓﻲ
ﺍﻣـﻦ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮﺍﻥ ﺧﻄـﻮﻁ  ﻱﻫـﺎ  ﻢﻳﺣـﺮ  ،ﺗﺮ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺩﻗﻴﻖ
ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺧﻄـﺮ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻣـﻮﺭﺩ ﮐﺎﻫﺶ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ،ﺭﺍﻫﻨﻤﺎ
ﻤـﻦ ﻳﻗﺎﺑـﻞ ﺳـﮑﻮﻧﺖ ﻭ ﺟﻬـﺎﺕ ﺍ ﻱﻫـﺎ ﺣـﻮﺯﻩ ،ﻲﺑﺮﺭﺳـ
  (.۴ﺷﻤﺎﺭﺓ  ﺷﮑﻞ) ﻛﻨﻨﺪ ﻲﻦ ﻣﻴﻴﮔﺴﺘﺮﺵ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺭﺍ ﺗﻌ
 ﻲﺟﻨﻮﺑ ﻱﻫﺎ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﻱﺘﺮﺍﻧﻪ ﺍﻳﻢ ﻣﺪﻴﺍﻗﻠ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﺴﺎﻋﺪ
ﻭ  ﻲﺷـﺮﻗ  ﻲﺗـﺮ ﺩﺭ ﻧـﻮﺍﺣ  ﻢ ﺧﺸـﮏ ﻴﺍﺳﺘﺎﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﻗﻠ
 ،ﻲﻏﺮﺑ  ـ ﺷـﻤﺎﻝ  ﻭ ﻲﻏﺮﺑ ﻲﺩﺭ ﻧﻮﺍﺣ ﻲﺳﺮﺩ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﺍﻗﻠﻴﻢ 
ﺩﺭ ﺟﻨـﻮﺏ ﺍﺳـﺘﺎﻥ  ﻳﻲﺭﻭﺳﺘﺎ ﻱﺳﮑﻮﻧﺘﮕﺎﻫﻬﺎﺸﺘﺮ ﻴﺗﺮﺍﮐﻢ ﺑ
 ﻱﮐـﻪ ﺳـﮑﻮﻧﺘﮕﺎﻫﻬﺎ  ﻲﺩﺭ ﺻـﻮﺭﺗ  .ﺷـﺪﻩ ﺍﺳـﺖ ﺭﺍ ﺑﺎﻋﺚ 
ﺁﻧﻬﺎ ﮐﻤﺘﺮ  ﻲﻓﺮﺍﻭﺍﻧ ﺸﺘﺮ ﻭﻴﺁﻧﻬﺎ ﺑ ﻲ، ﭘﺮﺍﮐﻨﺪﮔﺑﺰﺭﮔﺘﺮ ﻲﺷﺮﻗ
  .(٨) ﺍﺳﺖ
ﻦ ﭘـﮋﻭﻫﺶ ﻳ ـﻦ ﻋﻤﻠﮕﺮﻫـﺎ ﮐـﻪ ﺩﺭ ﺍ ﻳﺍﺯ ﻣﻬﻢ ﺗﺮ ﻲﮑﻳ
 ﺍﻱ ﻪﻧﻘﻄ ـ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻋﺎﺭﺿﻪ ،ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻭﺍﻗﻊ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ
 ﻧﻈـﺮ ﺍﺯ  ﻣـﻮﺭﺩ ﺩﺭ ﻓﺎﺻﻠﻪ ( ﺷﻬﺮ ﻭ ﺭﻭﺳﺘﺎ) ﻲﺎ ﭼﻨﺪ ﺿﻠﻌﻳ
. ﺑﺎﺷـﺪ  ﻲﻣ  ـ( ﺍﺯ ﮔﺴـﻞ  ﻱﻣﺘﺮ ٠٠٢ﺷﻌﺎﻉ ) ﻋﺎﺭﺿﻪ ﻫﺪﻑ 
ﺩﺭ ﻓﺎﺻـﻠﻪ ﭼﻨﺎﻧﭽـﻪ  ﻱﻪ ﻭﺭﻭﺩﻳ  ـﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﻻ ﻱﻫﺎ ﺪﻩﻳﭘﺪ
  .ﺷﻮﻧﺪ ﻲﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣ ،ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﻭﺍﻗﻊ ﮔﺮﺩﻧﺪ
ﺷـﻮﺩ ﺑـﺎ  ﻲﺪﻩ ﻣﻳﺩ ٤  ﺷﻤﺎﺭﺓ ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺷﮑﻞ ﻫﻤﺎﻥ
ﻭ  ﻫﺎﺩﻭ ﻋﺎﺭﺿ ــﻪ ﺷ ــﻬﺮ ﻱﺑ ــﺮﺍ ﻲﻒ ﺷ ــﺮﻁ ﻣﮑ ــﺎﻧﻳ ــﺗﻌﺮ
ﺧﻄـﺮ ﺍﺯ ﮔﺴـﻞ ﻭ  ﻱﻣﺘـﺮ  ٠٠٢ﮐﻪ ﺩﺭ ﻓﺎﺻﻠﻪ  ﻳﻲﺭﻭﺳﺘﺎﻫﺎ
ﺭﻭﺳﺘﺎ  ٨٥ﺷﻬﺮ ﻭ  ٧ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎﹰ ،ﻢ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪﻴﮔﺴﻠﺶ ﻣﺴﺘﻘ
ﻛﻪ  ﻫﺴﺘﻨﺪﺭﻭ  ﻪﺭﻭﺑ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﮔﺴﻴﺨﺘﮕﻲ ﺳﺎﺧﺘﮕﺎﻩ  ﺑﺎ ﺧﻄﺮ
 ٢ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻭ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﺟﺪﻭﻝ ﺷﻤﺎﺭﺓ 
 .ﺫﻛﺮ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ
ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮﺭ  ﻣﻨﺎﺳـﺐ  ﻲﺍﺭﺗﺒﺎﻃ ﻱﺑﻪ ﻣﺤﻮﺭﻫﺎ ﻲﺩﺳﺘﺮﺳ
ﺍﺯ ﻣﺴـﻜﻮﻧﻲ ﻭ  ﻲ، ﺍﺟﺘﻤـﺎﻋ ﻱﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻱﻫﺎ ﻦ ﻣﺤﻞﻴﺗﺮﺩﺩ ﺑ
ﮏ ﺳـﮑﻮﻧﺘﮕﺎﻩ ﻳ  ـ ﻱﺮﻴ  ـﺩﺭ ﺷـﮑﻞ ﮔ  ﻲﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﺻـﻠ 
ﺑﺮ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ  ﻲﻄﻴﻣﺤ ﻱﺗﻮﺍﻧﻬﺎ ﺑﻮﺩﻥ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﺴﺎﻋﺪ. ﺍﺳﺖ
ﺍﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ  ﺩﺍﺭﺩ، ﻲﺍﺳﺘﺎﻥ ﻧﻘﺶ ﺍﺳﺎﺳ ﻱﺳﮑﻮﻧﺘﮕﺎﻫﻬﺎ
 ،ﺍﺳـﺘﺎﻥ  ﻲﻳﺎﻴﺖ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﻭ ﻣﻮﻗﻌ ﻲﺍﺭﺗﺒﺎﻃ ﻱﺮﻫﺎﻴﻭﺟﻮﺩ ﻣﺴ
 ﻱﻫـﺎ  ﻦ ﻣﺤﻞ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻭ ﺷﺒﮑﻪﻴﺑ ﻲﮑﻳﺗﻮﺍﻥ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻧﺰﺩ ﻲﻣ
  (.۵) ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﮐﺮﺩ ﻲﺍﺭﺗﺒﺎﻃ
ﺑـﻪ ﭘـﻨﺞ ﺩﺳـﺘﻪ  ﺍﺳـﺘﺎﻥ  ﻲﺍﺭﺗﺒﺎﻃ ﻱﻫﺎ ﺭﺍﻩ ﻲﮐﻠﻃﻮﺭﻪ ﺑ
ﺭﺍﻩ ﺩﻭﺑﺎﻧﺪﻩ، ﺁﺳـﻔﺎﻟﺖ  (:۵  ﺷﻤﺎﺭﺓ ﺷﮑﻞ) ﺷﻮﻧﺪ ﻲﻢ ﻣﻴﺗﻘﺴ
ﻭ ﻣـﺎﻟﺮﻭ ﮐـﻪ ﺑـﻪ  ﻲﮏ، ﺁﺳﻔﺎﻟﺖ ﺩﺭﺟﻪ ﺩﻭ، ﺧـﺎﮐ ﻳﺩﺭﺟﻪ 
 ﻱﻫـﺎ  ﻃﻮﻝ ﺭﺍﻩﺩﺭﺻﺪ ﺍﺯ ﮐﻞ  ۳۱، ۸۳، ۹۱، ۹۲، ۱ﺐ ﻴﺗﺮﺗ
  .ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﻧﺪ
  ﻣﺠﻤــ ــﻮﻉ ﺩﺭ، ٦  ﺷــ ــﻤﺎﺭﺓ ﺑﺮﺍﺳــ ــﺎﺱ ﺷــ ــﮑﻞ 
ﻣﻮﺟـﻮﺩ ﺩﺭ ﺍﺳـﺘﺎﻥ  ﻱﻫـﺎ  ﻠﻮﻣﺘﺮ ﺍﺯ ﺭﺍﻩﻴﮐ ٠٩٥٢٧٠١/٨٣٣
ﮔﺴـﻞ  ﻲﺨﺘﮕﻴﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺴ ـ ﻳﻲﺎﺭ ﺑﺎﻻﻴﺑﺴ ﻱﺮﻳﺐ ﭘﺬﻴﺁﺳ
 ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺍﺳـﺘﺎﻥ  ﻱﻫﺎ ﺴﻪ ﺑﺎ ﮐﻞ ﺭﺍﻩﻳﺩﺭ ﻣﻘﺎ ﻲﻌﻨﻳ ؛ﺩﺍﺭﻧﺪ
ﻫـﺎ ﺩﺭ  ﺭﺍﻩﺩﺭﺻﺪ ﺍﺯ ﺍﻧﻮﺍﻉ  ٦١( ﻠﻮﻣﺘﺮﻴﮐ ٢٢١١٩٦٦/١٢٣)
ﺑﺮﺍﺳـﺎﺱ ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎ ﮐـﻪ  .ﺍﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪﺮﻢ ﻗﻴﺐ ﻣﺴﺘﻘﻴﻣﻌﺮﺽ ﺁﺳ
ﭘـﻨﺞ  ﻱﺎﺭﻴ ـﭼﻬﺎﺭﻣﺤـﺎﻝ ﻭ ﺑﺨﺘ  ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ،۵  ﺷﻤﺎﺭﺓ ﺷﮑﻞ
ﺖ ﻋﻤﻠﮕﺮ ﻴﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻗﺎﺑﻠ ،ﺩﺍﺭﺩﻭﺟﻮﺩ  ﻲﻧﻮﻉ ﺭﺍﻩ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃ
ﺮ ﻳﺳـﺎ  ،ﺩﻭ ﺑﺎﻧـﺪﻩ ﺍﺳـﺘﺎﻥ  ﻱﻫﺎ ﻩﺭﺍ ﻱﺑﻪ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎ ،ﺍﻟﺬﮐﺮ  ﻓﻮﻕ
ﻣﺘﻔـﺎﻭﺕ ﺩﺭ ﻣﻌـﺮﺽ  ﻱﻫـﺎ ﺑﺎ ﻧﺴـﺒﺖ  ﻲﺍﺭﺗﺒﺎﻃ ﻱﺮﻫﺎﻴﻣﺴ
  (.۳  ﺷﻤﺎﺭﺓ ﺟﺪﻭﻝ) ﻢ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪﻴﮔﺴﻠﺶ ﻣﺴﺘﻘ
 ﻱﺮﻴﮔ ﺠﻪﻴﻧﺘ
ﺑﻪ ﭘـﺮﺩﺍﺯﺵ  ﻣﺮﺑﻮﻁﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺯ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ 
ﻫ ــﺎﻱ  ، ﺍﻧﺠ ــﺎﻡ ﺑﺮﺩﺍﺷ ــﺖﺍﻱ ﻩﻫ ــﺎﻱ ﺭﻗ ــﻮﻣﻲ ﻣ ــﺎﻫﻮﺍﺭ  ﺩﺍﺩﻩ
ﻫﺎﻱ ﺛﺒﺖ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ  ﺻﺤﺮﺍﻳﻲ ﻭ ﺑﻪ ﮐﺎﺭﮔﻴﺮﻱ ﮐﻬﻠﺮﺯﻩ
ﺣﮑﺎﻳـﺖ ﺍﺯ ﻭﺟـﻮﺩ ﭼﻨـﺪ ﮔﺴـﻞ  ﻱﺎﺭﻴﭼﻬﺎﺭﻣﺤﺎﻝ ﻭ ﺑﺨﺘ
ﻦ ﺍﺳـﺘﺎﻥ ﺩﺍﺭﺩ ﮐـﻪ ﻳ  ـﻓﻌﺎﻝ ﻣﻬﻢ ﺑﺎ ﺭﺍﺳﺘﺎﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺩﺭ ﺍ
ﻫـﺎ ﻭﺍﻗـﻊ  ﻱﺰﻳﺭ ﻫﺎ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻱﺮﻴﮔ ﻢﻴﺗﺼﻤ ﻱﻣﺒﻨﺎ ﻲﺴﺘﻳﺑﺎ ﻲﻣ
  .ﺷﻮﻧﺪ
ﻦ ﻳ  ـﺩﺭ ﺍ ﻲﺍﻧﺴـﺎﻧ  ﻱﻓﺎﺻﻠﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺳﮑﻮﻧﺘﮕﺎﻫﻬﺎ
ﻫﺎﻱ ﮔﺴﻠﻲ ﮐﻪ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﻭﺟﻮﺩ  ﺍﺯ ﺷﺎﺧﻪ ﻣﺘﺮ ٠٠٢ﭘﮋﻭﻫﺶ 
ﺷﺮﻁ  ﻒﻳﺗﻌﺮﺑﺎ  .ﻳﻴﺪ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖﺄﺁﻥ ﺗ
ﮐـﻪ ﺩﺭ  ﻳﻲﻭ ﺭﻭﺳـﺘﺎﻫﺎ  ﻫﺎﺩﻭ ﻋﺎﺭﺿـﻪ ﺷـﻬﺮ  ﻱﺑﺮﺍ ﻲﻣﮑﺎﻧ
ﻢ ﻗﺮﺍﺭ ﻴﺍﺯ ﮔﺴﻞ ﻭ ﺧﻄﺮ ﮔﺴﻠﺶ ﻣﺴﺘﻘ ﻱﻣﺘﺮ ٠٠٢ﻓﺎﺻﻠﻪ 
ﻣﺴـﺘﻘﻴﻢ  ﺭﻭﺳـﺘﺎ ﺑـﺎ ﺧﻄـﺮ  ٨٥ﺷﻬﺮ ﻭ  ٧ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎﹰ ،ﺩﺍﺭﻧﺪ
     ﮕـﺮ ﻳﺍﺯ ﻃـﺮﻑ ﺩ  .ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﮔﺴﻴﺨﺘﮕﻲ ﺳـﺎﺧﺘﮕﺎﻩ ﺭﻭﺑـﺮﻭ 
ﻢ ﻗﺮﺍﺭ ﻴﺐ ﻣﺴﺘﻘﻴﻫﺎ ﺩﺭ ﻣﻌﺮﺽ ﺁﺳ ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺯ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺭﺍﻩ ٦١
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  .ﺩﺍﺭﻧﺪ
 ﻱﺰﻳ  ـﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﺭ  ،ﺖ ﺑﺤﺮﺍﻥﻳﺮﻳﻣﺪ ﺔﭼﺮﺧ ﺩﺭ ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎﮐﻪ
ﺑﻪ  ﻲﺎﺑﻴﺩﺳﺘ ﻱﺑﺮﺍ ،ﺷﻬﺮ ﻱﺮﻳﺐ ﭘﺬﻴﻭ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺁﺳ ﻱﺷﻬﺮ
 ﺣـﺪﺍﮐﺜﺮ ﺍﺯ  ﻱﺮﻴ ـﺎﺳﺖ ﻋﺪﻡ ﺍﺗـﻼﻑ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻭ ﺑﻬـﺮﻩ ﮔ ﻴﺳ
ﻭ  ﻱﺮﻳﺐ ﭘـﺬ ﻴﻦ ﺁﺳ ـﻳﭘﺲ ﺍﺯ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﺍ ﺍﺳﺖ، ﻫﺎ ﻻﺯﻡ ﺗﻮﺍﻥ
ﺩﺭﺍﺳﺘﺎﻥ  ﻲﺎﺗﻴﺣ ﻱﻫﺎ ﺎﻥﻳﺧﻄﺮ ﺳﮑﻮﻧﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﻭ ﺷﺮ ﻲﺎﺑﻳﺍﺭﺯ
ﻤﺎﺕ ﻣﺆﺛﺮ ﺩﺭ ﮐﺎﻫﺶ ﻴﺍﺗﺨﺎﺫ ﺗﺼﻤ ،ﻱﺎﺭﻴﭼﻬﺎﺭﻣﺤﺎﻝ ﻭ ﺑﺨﺘ
ﺑـﻪ . ﺭﺳـﺪ  ﻲﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣ ﻱﺯﻟﺰﻟﻪ ﺿﺮﻭﺭ ﻱﺮﻳﺐ ﭘﺬﻴﺧﻄﺮ ﺁﺳ
ﺷـﻨﺎﺧﺖ ﮐﺎﻣـﻞ ﺍﺯ ﻃﻴـﻒ  ﺁﮔـﺎﻫﻲ ﻭ ﺗـﺮ  ﻖﻴ  ـﻋﺒـﺎﺭﺕ ﺩﻗ 
ﺍﻱ ﺍﺯ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮﺍﺕ  ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ
 ﺎﻥﻳﻭ ﻣﺘﺼـﺪ  ﻳﻲﻭ ﺭﻭﺳـﺘﺎ  ﻱﺷـﻬﺮ  ﺰﺍﻥﻳﺭﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  ،ﺍﻱ ﻟﺮﺯﻩ
 ﻱﻫـﺎ  ﻱﺮﻴ  ـﮔ ﻢﻴﺗﺼـﻤ ﺩﺭ ﺭﺍ  ﺖ ﺑﺤـﺮﺍﻥ ﻳﺮﻳﻣﺪ ﻱﻫﺎ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ
ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ  ﻭ ﺗﻘﻠﻴـﻞ ﺍﺛـﺮﺍﺕ ﺳـﻮﺀ ﺯﻟﺰﻟـﻪ ﺑـﺮﺍﻱ  ﻲﺍﺻـﻮﻟ 
 .ﺭﺳﺎﻧﺪ ﻲﻣ ﻱﺎﺭﻳ ٠١ﺴﮏﻳﺭ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
                                               
 tnemeganam ksiR- 01
 ﻧﺴﻴﻢ ﺣﻴﺪﺭﻱ ﻧﮋﺍﺩﻣﺤﻤﺪ ﻓﺮﻭﻏﻲ، 
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 ٥٨٣١ﺳﺎﻝ  -ﻱﻤﺎﺕ ﮐﺸﻮﺭﻴﻦ ﺗﻘﺴﻳﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺁﺧﺮ ﻱﺎﺭﻴﺍﺳﺘﺎﻥ ﭼﻬﺎﺭﻣﺤﺎﻝ ﻭ ﺑﺨﺘ ﻲﺖ ﻋﻤﻮﻣﻴﻭﺿﻌ -١ﺷﻤﺎﺭﺓ  ﺟﺪﻭﻝ
 
ﺘﺎﻥ
ﺍﺳ
ﺘﺎﻥ  
 ﺍﺳ
ﺮﮐﺰ
ﻣ
  
ﺣﺖ
ﻣﺴﺎ
  
ﻴﮐ)
ﺮﺑﻊ
ﺮ ﻣ
ﻮﻣﺘ
ﻠ
ﻥ  (
ﺳﺘﺎ
ﺷﻬﺮ
ﺪﺍﺩ 
ﺗﻌ
  
ﺪﺍﺩ 
ﺗﻌ
ﺶ
ﺑﺨ
ﺮ  
 ﺷﻬ
ﺪﺍﺩ
ﺗﻌ
  
 ﻱﻫﺎ ﻱﺁﺑﺎﺩ
 ﻱﺩﺍﺭﺍ
ﮑﻨﻪ
ﺳ
ﺩ  
 ﺁﺑﺎ
ﮐﻞ
  ﻫﺎ ﻱ
  ۰۱۳۱۹  ۴۰۹۳۶  ۲۱۰۱  ۹۸۸  ۶۳۳  ۴۵۵۸۲۶۱  **  ﮐﻞ ﮐﺸﻮﺭ
ﭼﻬﺎﺭﻣﺤﺎﻝ 
  ﻱﺎﺭﻴﻭ ﺑﺨﺘ
  ۴۴۰۱  ۹۳۸  ۶۲  ۷۱  ۶  ۲۳۳۶۱  ﺷﻬﺮﮐﺮﺩ
 .ﺮﺍﻥﻳﻣﺮﮐﺰ ﺁﻣﺎﺭ ﺍ: ﻣﺄﺧﺬ
 
 
 ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺩﺭ ﻣﻌﺮﺽ ﺧﻄﺮ ﮔﺴﻠﺶ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﭼﻬﺎﺭﻣﺤﺎﻝ ﻭﺑﺨﺘﻴﺎﺭﻱ -٢ﺷﻤﺎﺭﺓ  ﺟﺪﻭﻝ
  
  ﭼﻠﮑﺮﺩ  ﮔﻨﺪﻣﺎﻥ  ﺑﻠﺪﺍﺟﻲ  ﻃﺎﻗﺎﻧﮏ  ﻫﻔﺸﺠﺎﻥ  ﺑﻦ  ﺳﺎﻣﺎﻥ  ﻧﺎﻡ
  ۴۸۸۰۸۵  ۱۶۴۵۱۷۲  ۹۱۲۹۱۴۹  ۶۳۸۱۱۹۲  ۹۹۶۸۶۸۶  ۱۲۰۷۱۱۳  ۴۹۸۴۸۱۴  ﻣﺴﺎﺣﺖ
  ٦٣٣٣  ٧٤٨٥  ٨٧٩٠١  ٤٠٥٥  ٩٤٠٠٢  ٨٣٨١١  ٠٠٨٤١  ﺟﻤﻌﻴﺖ
 SIGﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻧﮕﺎﺭﻧﺪﮔﺎﻥ: ﻣﺄﺧﺬ
 
 
 
 
  ﮔﺴﻠﺶ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢﺗﺤﻠﻴﻞ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺭﺍﻫﻬﺎﻱ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﺧﻄﺮ  -۳ ﺷﻤﺎﺭﺓ ﺟﺪﻭﻝ
  ﺩﺭﺻﺪ ﺭﺍﻩ ﺩﺭ ﻣﻌﺮﺽ ﺧﻄﺮ ﮔﺴﻠﺶ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ  ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺭﺍﻩ ﺩﺭ ﻣﻌﺮﺽ ﺧﻄﺮ ﮔﺴﻠﺶ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ  ﻧﻮﻉ ﺭﺍﻩ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻲ
 ١٢/٥  ٨٦٩٠٣٢/١  ﺁﺳﻔﺎﻟﺖ ﺩﺭﺟﻪ ﻳﮏ
  
 ١٦٦٥٨١/٩  ﺁﺳﻔﺎﻟﺖ ﺩﺭﺟﻪ ﺩﻭ
  
 ٧١/٤
  
 ٨٨٧٠٥٣/٧  ﺭﺍﻩ ﺧﺎﮐﻲ
  
 ٢٣/٧
  
 ١٧١٥٠٣/٦  ﺭﺍﻩ ﻣﺎﻟﺮﻭ
  
 ٨٢/٤
  
 ٠٠١  ٠٩٥٢٧٠١/٣  ﻣﺠﻤﻮﻉ
  
  .ﻧﮕﺎﺭﻧﺪﮔﺎﻥﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺕ : ﻣﺄﺧﺬ
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  ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭ ﻱﺎﺭﻴﺖ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﭼﻬﺎﺭﻣﺤﺎﻝ ﻭ ﺑﺨﺘﻴﻣﻮﻗﻌ -۱ﺷﻤﺎﺭﺓ  ﺷﮑﻞ
  
  ﻱﻭ ﻋﺴﮕﺮ ﻱﺯﺍﺭﻉ ﺷﺎﻩ ﺁﺑﺎﺩ: ﻣﺄﺧﺬ
  
  ﻱﺎﺭﻴﻓﻌﺎﻝ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﭼﻬﺎﺭﻣﺤﺎﻝ ﻭ ﺑﺨﺘ ﻱﻫﺎ ﺖ ﮔﺴﻞﻴﻭﺿﻌ -٢ﺷﻤﺎﺭﺓ  ﺷﮑﻞ
  
  
 SIGﻤﺎﺕ ﻧﮕﺎﺭﻧﺪﮔﺎﻥ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ ﻴﺗﺮﺳ: ﻣﺄﺧﺬ
  
 ﻧﺴﻴﻢ ﺣﻴﺪﺭﻱ ﻧﮋﺍﺩﻣﺤﻤﺪ ﻓﺮﻭﻏﻲ، 
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  ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻲﺍﺭﺗﺒﺎﻃ ﻱﺧﻄﺮ ﺯﻟﺰﻟﻪ ﺑﺎ ﺳﮑﻮﻧﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﻭ ﺭﺍﻫﻬﺎ ﻱﻧﻘﺸﻪ ﺣﻮﺯﻩ ﺑﻨﺪ ﻲﻫﻢ ﭘﻮﺷﺎﻧ -۳ﺷﻤﺎﺭﺓ  ﺷﮑﻞ
 
 SIGﻤﺎﺕ ﻧﮕﺎﺭﻧﺪﮔﺎﻥ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ ﻴﺗﺮﺳ: ﻣﺄﺧﺬ
  ﻢ ﺑﺎﻓﺮ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﮔﺴﻞﻳﺩﺭ ﻣﻌﺮﺽ ﺧﻄﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﺣﺮ ﻱﺳﮑﻮﻧﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﻲﭘﻮﺷﺎﻧﻫﻢ  -٤ﺷﻤﺎﺭﺓ  ﺷﮑﻞ
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